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пРО ОДиН Тип пРиКРАс ГОЛОВи У сЛОВ’ЯН: 
ЗА МАТЕРІАЛАМи МАЛОРжАВЕЦьКОГО ТА 
МАРТиНІВсьКОГО сКАРбІВ
У статті дається інтерпретація великих так 
званих «бобоподібних» пластин, із складу Малоржа-
вецького та Мартинівського скарбів та визначаєть-
ся їх призначення як прикрас головного убору.
ключові слова: дніпровські скарби, перша хро-
нологічна група за О. О. щегловою, скарби типу 
Мартинівки, «старожитності антів», раннє се-
редньовіччя, VI—VII ст., прикраси голови.
ВсТУп
унікальним явищем Vі—VіI ст. на слов’янсь-
ких теренах стала поява скарбів кола «старо-
житностей антів» (першої хронологічної групи 
за о. о. Щегловою) (Щеглова 1990). Прикраси 
голови в цих комплексах представлені голо-
вними очіллями та скроневими с-подібними 
кільцями.
однак, у цьому дослідженні розглядають-
ся так звані «бобоподібні» пластини із складу 
малоржавецького та мартинівського скар-
бів — чотири пластинчасті прикраси (по дві із 
кожного комплексу) (рис. 1; 2).
у 1889 р. у с. малий ржавець канівського 
повіту київської губернії (рис. 3) на селянсь-
кому городі був виявлений невеликий скарб 
жіночих прикрас (антонович 1895, с. 93; ката-
лог... 1899, с. 80; корзухина 1996, с. 359; кор-
шенко б. р., арк. 1).
у 1907 р., зовсім поруч, у с. мартинівка ви-
явлено інший скарб, що включав прикраси 
жіночого та чоловічого вбрання, візантійські 
вироби (Пекарська 1991; Приходнюк, Шовкоп-
ляс, ольговская, струина 1991; Pekarskaja, 
Kidd 1994). хоча точне місце і обставини вияв-
лення цього комплексу залишаються не до кін-
ця з’ясованими.
обидва комплекси належать до кола «старо-
житностей антів», пізніше віднесені о. о. Щег-
ловою до першої хронологічної групи дні-
провських скарбів (Щеглова 1990). наразі, всі 
чотири вироби зберігаються в національному 
музеї історії україни (нміу) — знахідки із 
мартинівки експонуються в нміу, знахідки із 
малого ржавця — національному музеї істо-
ричних коштовностей україни філії нміу.
одразу слід наголосити, що два вироби із 
малого ржавця є дзеркальним відображен-
ням одне одного, хоча і трішки різняться — це 
помітно лише при співставленні цих знахідок 
тильними сторонами. в той же час, знахідки із 
мартинівки майже співпадають, якщо тильну 
сторону однієї накласти на лицьову сторону ін-
шої. Принаймні вони чітко накладаються всіма 
трьома великими півкулями (рис. 2: 7).
слід вказати, що о. м. Приходнюк, а. м. Шов-
копляс, с. я. ольговска та т. а. струіна вбача-
ли аналогію цим виробам на поселенні сучава-
Шипот в румунії (Teodor 1969, p. 202, fig. 16: 10; 
Приходнюк, Шовкопляс, ольговская, струина 
1991, с. 77). на жаль, у публікації не вказано 
розміри, матеріал та технологія виготовлення 
даної знахідки. тому чи дійсно вона належить 
до розглянутої категорії прикрас (рис. 4) незро-
зуміло. до каталогу вона не включена.
ІНТЕРпРЕТАЦІї  
ТА їх КРиТичНиЙ АНАЛІЗ
усі інтерпретації цих пластин можна згру-
пувати за кількома напрямками. Перший — не 
дає якихось пояснень (корзухина 1996, с. 359, 
366).
другий інтерпретує їх в якості деталей шо-
лома — нащічників (коршенко б. р., арк. 45—© я. в. володарець-урбанович, 2019
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46; Федоровский б. р., арк. 6, 72—73; Приход-
нюк, Шовкопляс, ольговская, струина 1991, 
с. 76—77; Приходнюк 2001, с. 48; відейко 2009, 
с. 48—49) 1.
1. роботи с. в. коршенко і о. с. Федоровського так і 
залишилися неопублікованими і невідомими ши-
рокому загалу.
 о. с. Федоровський як частину шолому визначав 
більшу із блях (№ 1 по каталогу) мартинівського 
скарбу.
третій — як жіноча прикраса голови (рис. 5; 
рыбков 1953, рис. 19; бондар 2013).
Щодо концепції відносно деталей шолома. 
вироби досить тонкі, виготовлені із срібла. 
тож якщо це і був шолом, то парадний чи цере-
моніальний. навряд чи його можна було вико-
ристовувати в бою (рыбаков 1953, с. 76).
однак, вказівки на римські (кован 2005) та 
візантійські шоломи (колиас 2012), не надто 
переконливі. за певними конструктивними 
особливостями їх нащічники все ж різнять-
Рис. 1. «бобоподібні» пластини із малоржавецького та мартинівського скарбів (за г. Ф. корзухіною): 1, 2 — 
малий ржавець; 3, 4 — мартинівка
Рис. 2. Фото «бобоподібних» пластин із малоржавецького та мартинівського скарбів: 1, 2 — малий ржа-
вець; 3—7 — мартинівка (3, 5 — зворотна сторона; 4, 6 —лицьова сторона; 7 — накладання двох пластин 
із мартинівського скарбу). 1, 2 — фото із архіву нміку; 3—6 — фото за Pekarskaja, Kidd, 1994; 7 — фото із 
архіву о. м. Приходнюка
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ся від знахідок зі складу слов’янських скарбів 
VII ст. судячи із збереженості обох виробів із 
малого ржавця та одного із мартинівки, ці 
вироби мали кріпитися до самого шолома під 
кутом, закриваючи при цьому огляд для воїна, 
що є нелогічним. у той самий час такі нащіч-
ники на шоломах зазвичай кріпилися просто 
вертикально, їх верхній край прямий, а не ок-
руглий (рис. 6; Klumbach 1974; Robinson 1975; 
Egg, Waurick 1990; Waurick 1990; Voß 2008; 
Kontny 2008; Miks 2008; Dautova-Ruševljan, 
Vujović 2009; Feugère 2011; негин 2010; 
2013; дедюлькин 2013; дедюлькин, зайцев 
2016).
до того ж, досить дивно, що в двох випад-
ках від шоломів збереглися лише нащічники. 
в малоржавецькому скарбі представлені при-
краси характерні для жіночого вбрання. хоча у 
мартинівському присутні деталі від клинкової 
зброї (рис. 7: 1—5) — р-подібна скоба, обклад-
ка гарди, деталі піхов (казанский 2015, с. 81) 
та візантійські вироби (рис. 7: 6—10) — лож-
ка, чаша, кубок (рekarskaja, Kidd 1994, № 99, 
taf. 47—50; родинкова 2012а, с. 157).
Щодо шоломів у слов’ян є лише кілька до-
сить «туманних» свідчень. це знахідка із скла-
ду колосківського скарбу першої хронологічної 
групи за о. о. Щегловою. виріб був знищений 
автором знахідки (корзухина 1996, с. 420; ка-
занский 2015, с. 65, 82), тому немає впевненос-
ті в тому, що це був дійсно шолом. інших до-
стовірних знахідок на пам’ятках слов’янських 
археологічних культур немає (козак 1993; 
2008, с. 113—132).
іноді деталі кольчуги є частинами шоломів 
як це зафіксовано, наприклад, для гепідів. 
деталі кольчужного плетива присутні на 
слов’янських пам’ятках. для старо-
житностей V—VII ст. це знахідки із 
чорнівки і, ігрені (Підкова і), мо-
щенків, лебяжого 1, поховання 32 
та 63, кривця 4, нікодімового, бал-
ки яцева (казанский 2011, с. 44; 
2015, с. 65; обломский 2016, с. 43), 
для періоду VIII—IX ст. — Пас-
тирський скарб 1992 р. жіночих 
прикрас (Приходнюк 1998, с. 95, 
рис. 8; 2005, с. 53, рис. 49: 14, 15, 
17, 18), велика андрусівка 1, похо-
вання 24 (два окремих бронзових 
кільця), волинцево, поховання 2 1 (березо-
вець 1952, с. 248; 1969, с. 65; казанский 2011, 
с. 44) та лебяже 3, поховання 6 та 14 (тихоми-
ров 2008, с. 167—168). але в усіх випадках ці 
знахідки не поєднуються із іншими виробами, 
які б можна було пов’язати із шоломами чи де-
талями військового спорядження. часто такі 
вироби поєднуються із жіночими прикрасами. 
крім того, за матеріалами черняхівської куль-
тури відоме використання кольчужного плети-
1. у похованні 2 на могильнику волинцеве, знахідки 
кольчужного плетива поєднуються із намистинами.
Рис. 3. карта розташування місць знахідок малоржавецького та 
мартинівського скарбів на карті трьохверстовці Шуберта
Рис. 4. знахід-
ка із поселення 
сучава-Шипот
Рис. 5. реконструкція вбрання із мартинівського 
скарбу за б. о. рибаковим
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ва в якості амулетів (гопкало, тылищак 2010, 
с. 86—87; тиліщак 2010; 2011). тому однознач-
но такі знахідки пов’язати із військовим спо-
рядженням неможливо.
останнім часом в Подніпров’ї та дніпровсь-
кому лівобережжі скарбошукачами виявлено 
кілька шоломів, які начебто датуються епохою 
раннього середньовіччя — хомутівський район 
курської області чи с. капичтичі, рильського 
району курської області, климовський район 
брянської області, черкаська область (радюш 
2014; Шинаков 2015; ахмедов, биркина 2017; 
Рис. 6. нащічники 
та римські шоломи
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казанский 2018, с. 93—94). але ці знахідки не 
можуть бути верифіковані: чи дійсно вони ви-
явлені в зазначених регіонах чи пов’язані вони 
із слов’янськими (антськими) пам’ятками? та 
й вказані екземпляри суттєво відрізняються 
від пластин зі складу мартинівського та мало-
ржавецького скарбів.
можливо, в епоху раннього середньовіччя у 
осілого населення лісової та лісостепової час-
тини півдня східної європи не було традиції 
носіння захисних обладунків голови. Шоломи 
та їх деталі відсутні не лише у слов’ян, а й у 
інших народів та культур лісової зони східної 
європи римського та ранньосередньовічного 
часу (казакявичус 1988; казанский 1997; 1999; 
2008; козак 2000; магомедов, левада, 1996; 
тиліщак 2002; радюш 2012; стасюк 2013; лурье 
2009) 1. слід відмітити, що навіть для теренів 
Північного Причорномор’я, де перебували рим-
ляни, шоломів та їх деталей дуже мало — рад-
госп мацестінський, архіпо-осіповка, квемо 
кеді, гурзуфське сідло, херсонес (зубар 1993; 
костромичёв 2011; новиченкова 2013). отже, 
слов’яни та їх предки навіть не контактували 
із культурами, в яких були поширені залізні 
захисні обладунки голови.
1. виключення становлять знахідки шоломів із мо-
гильника мутин рубежу ер (терпиловский, жа-
ров 2013; терпиловський, жаров 2014, рис. 6: 1).
Рис. 7. деталі клинкової 
зброї та візантійські вироби 
із мартиніського скарбу
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Прикраси голови —  
нова версія
цікаво, що в малому ржавці та мартинів-
ці збереглися по дві аналогічні пластини. для 
малоржавецьких знахідок це міг бути один 
виріб, враховуючи асиметричність виробів із 
мартинівки, вони могли бути від різних при-
крас чи одного боку такої прикраси.
можна припустити інтерпретацію даних 
виробів як великих скроневих пластин чи на-
кісників. досить схожі (хоча і не зовсім ана-
логічні) вироби — пластинчасті скроневі кіль-
ця — відомі в старожитностях римського часу в 
центральній литві (моора 1954, с. 12, рис. 8: 2; 
седов 1987, с. 387, рис. 208: 16).
ці прикраси являли собою бронзові, литі, 
округлі вироби, діаметром від 8 до 12 см, орна-
ментовані із зовнішньої сторони різноманітни-
ми мотивами (рис. 8: 1—3). за розташуванням 
таких прикрас у похованнях (рис. 8: 4), їх носи-
ли в районі скроні, іноді по двоє, з обох боків го-
лови, прив’язавши їх до шапочки (рис. 8: 5, 6).
уперше на такі прикраси системно зверну-
ла увагу р. волкайте-куликаускене (Volkaitė-
Kulikauskienė 1959), хоча вони відомі з кінця 
хіх ст. Після цього дані прикраси почали часто 
згадуватися у науковій літературі при аналізі 
деталей вбрання давнього населення литви 
(волкайте-куликаускене 1986, с. 153; Volkaitė-
Kulikauskienė 1997, р. 22; гимбутас 2004, с. 132, 
рис. 40; Vaškevičiūtė, Baranauskas 2008).
їх найповніший каталог було складено 
M. Miшельбертом (Michelbertas 1978, р. 6, 144; 
žemėl. 1: 2). а останнім часом до цих знахідок 
звернулася польська дослідниця л. савінська 
(Sawicka 2006; Sawicka, Grižas 2007). наразі ка-
талог включає 13 пунктів із знахідками подіб-
них прикрас (Sawicka 2006, fig. 1) — Adakavas, 
Bajoriškiai, Dargužiai, Jonelaičiai, Kernavë, 
Nemenčinė, Paalksniai, Pajuostis, Pakalniškiai, 
Paragaudis, Pašventupė, Pušalotas, Sargėnai 
(рис. 9).
хронологія цих виробів не дуже зрозуміла, 
різні дослідники їх датують по-різному, від і до 
IV ст. однак, чітко датовані комплекси вклада-
ються в межі фази в2 чи в2/с1 — 100—230 рр. 
(Sawicka 2006, fig. 1). отже, між цими знахідка-
ми та виробами із слов’янських скарбів VII ст. 
існує значний хронологічний розрив.
Рис. 8. Пластинчасті скроневі кільця із центральної литви: 1 — Пакалнишкай; 2 — Nemenèinë; 3 — 
Jonelaièiai; 4 — поховання 207, могильника саргенай за Volkaitė-Kulikauskienė 1997, pav. 12; 5 — реконс-
трукції вбрання голови за Vaškevičiūtė, Baranauskas 2008, pav. 29; 6 — реконструкції вбрання голови за 
Volkaitė-Kulikauskienė 1997, pav. 13; 7 — сучасна реконструкція (за: https://www.zmones.lt/galerija/atkurti-
baltu-genciu-kostiumai-53483#galerija/53483/1135638)
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можливо, що знахідки із малого ржавця і 
мартинівки можуть також являти собою такого 
роду прикраси. можна зробити кілька варіан-
тів реконструкції цих виробів (рис. 10). най-
більш імовірним видається останній варіант 
(рис. 10: 4; 11) 1. хоча для скроневих підвісок у 
старожитностях центральної литви відстань 
між їх частинами досить різна.
1. Принаймні невелика відстань між частинами 
виробу зафіксовано для прикраси, що публі-
кує т. бондарь, що начебто виявлена в ареалі 
пеньківської культури (бондарь 2013, рис. 1, 5). 
знахідка походить із приватної колекції і не під-
лягає верифікації.
маса виробу із малого ржавця мала б скла-
дати близько 83 г 2, загальна маса більшої плас-
тини із мартинівки (№ 1 по каталогу) мала б 
складати близько 55 г, загальна маса меншого 
виробу (№ 2 по каталогу; якщо припустити, що 
збереглася приблизно 1/3 його розміру) мала 
б складати близько 90 г — тобто трохи більше 
за загальну масу виробу із малого ржавця. на 
жаль, маса виробів із центральної литви не 
вказана.
тобто, реконструкція, запропонована б. о. ри-
баковим, не така вже й помилкова (рис. 5; рыба-
2. маса двох пластин разом складає 82,35 г, однак 
частини виробу явно не вистачає (рис. 10: 1—4; 
11: 1).
Рис. 9. карта поширення пластинчастих скроневих кілець із центральної литви та Польщі та знахідки 
прикрас із мартинівки та малого ржавця. Умовні позначення: і — пластинчасті скроневі кільця; іі — «бо-
боподібні» прикраси. пам’ятки: 1 — Adakavas; 2 — Bajoriškiai; 3 — Darguþiai; 4 — Jonelaičiai; 5 — Kernavë; 
6 — Nemenčinė; 7 — Paalksniai; 8 — Pajuostis; 9 — Pakalniškiai; 10 — Paragaudis; 11 — Pašventupė; 12 — 
Pušalotas; 13 — Sargėnai; 14 — мартинівка; 15 — малий ржавець
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ков 1953, с. 82; рис. 19). хіба, що пластина мала 
бути округла, з двох частин. враховуючи, що в 
похованнях у центральній литві такі пластини 
не поєднуються із іншими прикрасами голови, 
можна припустити, що і у носіїв пеньківської 
культури Пороського мікрорегіону такі пластини 
також не були поєднані з іншими прикрасами 
голови. крім того, майже всі знахідки римсько-
Рис. 10. варіанти реконструкції пластинчастої прикраси із складу малоржавецького скарбу
Рис. 11. варіант реконструкції пластинчас-
тої прикраси із складу малоржавецького та 
мартинівського скарбів: 1 — малий ржа-
вець; 2—4 — мартинівка
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Рис. 12. реконструкція використання великих скроневих пластин за матеріалами мартинівського скарбу
Рис. 13. Прикраси жіночого вбрання із 
складу малого ржавця: 1, 2 — браслети; 
3, 4 — гривні; 5—10 — с-подібні скро-
неві кільця
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го часу із балтійського регіону походять із похо-
вань, що може вказувати на їх приналежність до 
елементів поховального костюму. носили їх збо-
ку голови, в районі скронь, недарма форма обох 
частин імітує форму людського вуха (рис. 12).
в обох комплексах пластини розламані нав-
піл — це пов’язано із ламкістю виробів. мож-
ливо вони вже були заховані в розламаному 
стані і на той момент складали цінність лише 
як сировина, а можливо і були зламані під час 
виявлення 1. крім того, мартинівський скарб 
1. за інформацією очевидців, під час виявлення 
малоперещепинського комплексу частину знахі-
док знижували (розламували) на місці (Приймак, 
супруненко 2005, с. 5).
Рис. 14. Прикраси жіночого вбрання із складу мартинівки: 1, 2 — налобні очілля; 3—7 — с-подібні скро-
неві кільця; 8—12 — гривні
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надходив до музеїв києва принаймні чотир-
ма частинами впродовж кількох років, а деякі 
знахідки потрапили до британського музею в 
лондоні (Приходнюк, Шовкопляс, ольговская, 
струина 1991, с. 72—73). так що його комплек-
сність може бути неповною, що пояснює наяв-
ність лише однієї сторони скроневих пластин.
хоча, балтські та слов’янські знахідки відріз-
няються за деякими конструктивними особливос-
тями, орнаментаційними мотивами та розміра-
ми. це може вказувати на те, що вироби у слов’ян 
являють собою наступну типологічну ланку роз-
витку таких прикрас. Фактично ми маємо спра-
ву із двома типами — тип 1 в балтиці, тип 2 в 
Подніпров’ї. це може пояснювати хронологічну 
різницю між знахідками у балтів і слов’ян.
Рис. 14, закінчення. Прикраси жіночого вбрання із складу мартинівки: 13—24 — гривні; 25, 26 — прості 
антропозооморфні фібули; 27 — пальчаста фібула; 28, 29 — нагрудні розподільники; 30—33 — двоспіральні 
підвіски; 34—39 — браслети
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датування Пластин
слід відмітити, що вбрання, характерне для 
першої хронологічної групи скарбів, до якої 
належать мартинівський та малоржавецький 
скарби, починає формуватися у другій полови-
ни чи навіть кінці VI ст. (гавритухин, обломс-
кий 1996, с. 146; родинкова 2014, с. 90), а «захо-
вання» їх припадає на період другої — третьої 
чверті VII ст. (гавритухин 1996, с. 95; родин-
кова 2012а, с. 153, 157—158; казанский 2014, 
с. 53—55; обломский, родинкова 2014).
іноді, в цих комплексах трапляються речі 
ранішого хронологічного часу — смородино 
(корзухина 1996, табл. 60, 5), суджа-замос-
тя (кашкин, родинкова 2010, с. 86), Полтава 
(2014) (супруненко, володарець-урбанович, 
Пуголовок 2016, с. 117). однак, той факт, що 
в двох скарбах (мартинівка, малий ржавець) 
виявлені такі знахідки може все ж свідчити на 
користь невипадкового характеру їх появи в 
комплексах VII ст.
крім того, на одній із пластин з мартинів-
ки та на одній із малого ржавця є орнамент у 
вигляді зерні як на поясних геральдичних гар-
нітурах епохи раннього середньовіччя (скиба 
2016, рис. 86; скиба, хардаєв 2017). цікаво, що 
у слов’ян такі вироби поширені в хацьківсь-
кому скарбі (скиба 2015; 2016, с. 116, рис. 23: 
1, 2), що локалізується трохи південніше від 
мікрорегіону розташування мартинівського та 
малоржавецького комплексів. це вказує, що 
хронологія цих пластин співпадає із хроноло-
гією формування вбрання, характерного для 
першої групи скарбів.
цікаво зазначити, що в обох комплексах 
досить близька структура жіночого вбрання 
(таблиця; рыбаков 1953, с. 75). хоча, в мало-
ржавецькому скарбі вироби представлені при-
красами голови, шиї та рук (рис. 13), а в мар-
тинівці присутні і нагрудні прикраси (рис. 14). 
та й самі знахідки в обох комплексах досить 
однотипні.
за цим може критися регіональні особли-
вості. однак, можна зробити припущення, що 
малоржавецький та мартинівський скарби є 
частинами одного великого комплексу. у тако-
му разі, пластина із малого ржавця і менша із 
мартинівки можуть становити пару, їх могли 
носити по різні сторони голови як і балтійські. 
але підтвердити цю точку зору неможливо, че-
рез брак точних відомостей щодо обставин ви-
явлення цих скарбів 1.
Походження
як можна пояснити появу таких прикрас 
у слов’ян після майже чотирьох століть після 
їх зникнення у балтів? можливо, такі при-
краси з’явилися завдяки спільній підоснові 
слов’янської та балтської культурних спільнот 
(родинкова 2014). імовірно, слов’яни запози-
чили такі прикраси у балтів в римський час. 
можливо, згодом можуть бути виявлені при-
краси та комплекси, які заповнять цю хроноло-
гічну лакуну.
цікаво відмітити, що в. є. родінкова нещо-
давно спеціально розглянула знахідки із скла-
ду скарбів кола мартинівки і виділила групи 
прикрас балтського походження: імпорти та 
слов’янські вироби, що знаходять прототипи 
серед знахідок у балтських племен (родинкова 
2015). для нашої теми дослідження важливим 
є те, що із мартинівського та малоржавецько-
го комплексів походить низка таких речей. тож 
поява у цих скарбах пластинчастих скроневих 
підвісок балтського походження видається ціл-
ком логічним.
подяки. висловлюю щиру вдячність ю. г. без-
коровайній, о. м. дерев’янко, м. н. новіченковій, 
а. в. Панікарському, а. г. Папакіну, о. в. Петра-
ускасу, ю. б. Полідовичу та є. в. синиці за на-
дані консультації та зауваження.
1. частину скарбу із суджи 1947 р. (рыбаков 1949; 
корзухина 1996, с. 403—405, табл. 62—70) було 
виявлено у 2007 чи 2008 рр. (родинкова 2012b, 
с. 194; родинкова, сарпыкина 2015, с. 40—41).
Додаток
КАТАЛОГ ЗНАхІДОК
1. малий ржавець (рис. 1: 2, 3; 2: 1, 2).
дві пластини срібні, мають форму великого боба 
чи людського вуха, покриті зверху матовим срібним 
складом. місцями склад відшарувався. вздовж всьо-
го краю кайма. По середині кожної пластини по три 
півкулі, витиснені із зворотної сторони, між ними 
трикутна срібна бляшка (можливо, була позолочена, 
на одній із пластин бляшка втрачена), орнаментова-
на великою зерню. бляшка прикріплена до пласти-
ни срібними гвіздочками.
Пластини поламані, в багатьох місцях є тріщи-
ни, деяких частинок не вистачає. Пластини злегка 
склад жіночих прикрас із малоржавецького  
та мартинівського скарбів
категоріальний розподіл прикрас 
жіночого вбрання
мало-
ржавець-
кий
мар-
тинівський
Прикраси голови
«бобоподібні» пластини 2 2
с-подібні скроневі кільця 6 6
головне очілля — 1 / 2 фр.
Шийні прикарси
Шийні гривні 2 5 / 10 фр.
нагрудні прикраси
Прості антропозооморфні фібули — 2
Пальчаста фібула — 1
двоспіральні підвіски — 3 / 1 фр.
нагрудні розподільники — 2
Прикраси рук
браслети 2 4 / 2 фр.
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різняться, але це помітно лише при накладанні їх 
одна на одну тильними сторонами (корзухина 1996, 
с. 359, табл. 4: 3, 4).
довжина 14,1 см, ширина 8,4 см 1, маса 41,8 та 
40,55 гр.
2. мартинівка.
№ 1 (рис. 1: 3; 2: 3, 4). Пластина із овальними об-
рисами з одного боку та фігурним вирізом із іншо-
го. на пласкій поверхні є три випуклості (діаметром 
близько 1,0 см і висотою близько 0,2 см), розташо-
вані на рівній віддаленості одна від одної, у вигляді 
рівностороннього трикутника із довжинами сторін 
0,34 см. зворотна сторона гладенька, на ній видно 
три заглиблення, що відповідають випуклостям на 
лицьовій стороні. з одного краю виріб пом’ятий та 
переламаний наскрізь.
довжина 16 см 2, ширина 7—8,5 см, товщина 
0,5 мм, маса 27,75 гр. Походить із першої колек-
ції, що поступила в музей (Приходнюк, Шовкоп-
ляс, ольговська, струина 1991, с. 79—80, рис. 1: 
8; Pekarskaja, Kidd 1994, S. 53, Taf. 41; корзухина 
1996, с. 361, табл. 11: 2).
№ 2 (рис. 1: 4; 2: 5, 6). Пластина з позолотою, 
сильно погнута та переламана навпіл. складається 
із плаского жерстяного листа, що по формі нагадує 
попередній виріб, але обламано зверху, з дещо біль-
шим боковим виступом. на його поверхні є три сфе-
ричні випуклості, розташовані у вигляді рівносто-
роннього трикутника, між ними нанесено трикутну 
основу, обрамлена великою зерню, до якої прими-
кає гроно із маленької зерні. в центрі знаходиться 
гніздо для каміння циліндричної форми діаметром 
5,5 мм. навколо гнізда розташована зернь в один 
ряд, а від неї відходить три грона зерні. виріб вирі-
заний із жесті.
довжина 8,6—9,7 см, ширина 7,6—8,4 см, товщи-
на 0,5 мм, маса 29,85 гр. Походить із третьої колек-
ції предметів, що поступили на зберігання до музею 
(Приходнюк, Шовкопляс, ольговська, струина 1991, 
с. 84, рис. 4: 7; Pekarskaja, Kidd 1994, S. 80, Taf. 421; 
корзухина 1996, с. 361, табл. 11: 1).
1. дані вказані за роботою с. в. коршенко.
2. за даними а. с. Федоровського висота: 15,7 см, 
товщина 0,3—0,4 см.
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Ia. V. Volodarets-Urbanovich
aBout onE typE of jEwElry of 
thE hEad of thE slavs: on thE 
matErials of malyi rzhavEts 
and martynivKa trEasurEs
The article analyses «bobo-similar» plates jewelry 
from Malyi Rzhavets and Martynivka — four speci-
mens. In 1889 near the village Malyi Rzhavets was 
found a small treasure of women’s jewelry. In 1907, in 
the village Martynivka was found another treasure that 
included the women’s and men’s jewelry and Byzantine 
wares. Both complexes belong to the treasure of «Mar-
tynivka» type or the first chronological hoard-group by 
O. A. Shcheglova. One can assume the interpretation of 
these products as large temple ornament or decoration 
of scythe. Quite similar (though not entirely similar) 
bronze ware — lamellar temporal rings — are known 
in the antiquities of Roman times in Central Lithua-
nia. The chronology of these jewelry — the phase B2 or 
B2 / C1 — 100—230 аD. Finds from Central Lithuania 
and treasures from Malyi Rzhavets and Martynivka 
differ in some design features, ornamental motifs and 
sizes. This can explain the chronological difference.
Key word: the first chronological hoard-group by 
O. A. Shcheglova, treasure of Martynivka type, «Antes 
antiquities», early Middle Ages, V—VII cc., jewelry of 
the head.
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